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摘 要 
I 
摘 要 
杭州赛奇公司是一家高空作业机械产品制造企业，在日常生产运营过程中，
需要处理各类生产设备及物料的采购工作。尽管公司与阿里巴巴 1688 采购平台
存在合作关系，但由于采购标的和采购程序的复杂性，使得在公司内部开展采购
及管理工作的信息化建设显得尤为必要。课题研究旨在探索信息技术在采购工作
中的应用，设计和开发出适合公司内部应用的采购及供应商管理系统，并实现
1688 平台数据与该系统的互联互通。论文工作主要内容有： 
1、基于需求调研，完成了系统的业务流程和需求分析工作，在此基础上，
对系统技术架构、应用架构、功能结构、数据接口进行了设计，并给出了系统数
据模型和数据表设计方案。 
2、完成了表单样式自定义的设计，使得询价单、采购订单、合同等表单样
式可以根据用户需求进行灵活定义。此外，基于工作流思想，利用 Petri 网完成
了采购方案创建流程、供应商信息同步流程、询价撤销流程的工作流设计。 
3、详细设计了采购计划管理、询价管理、采购及合同管理、供应商管理等
四个核心功能模块，并基于 ASP.NET 技术，结合 Microsoft SQL Server 数据库，
在 Microsoft Visual Studio 平台上完成了上述功能模块的实现。 
采购及供应商管理系统的技术架构采用了三层架构模式，并运用了工作流的
设计思想，同时将各类常用表单纳入到自定义范畴，从而有效提高了系统的灵活
性、可扩展性。目前，该系统已试运行，对于提高采购管理工作的效率、规范采
购工作流程有着积极作用。 
 
关键词：采购；供应商管理；ASP.NET  
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II 
Abstract 
Hangzhou sage company is an aerial work machinery manufacturing enterprises, 
in the process of daily production operation, need to deal with all kinds of production 
equipment and material procurement. Although companies and Alibaba 1688 
procurement platform has relations of cooperation, because of the complexity of the 
purchasing target and purchasing program, that carry out the informatization 
construction of purchasing and management for the company is necessary. Research 
aims to explore the application of information technology in the procurement, design 
and develop the purchasing and supplier management system for internal application, 
and implement the connectivity of 1688 platform data and system. The dissertation 
content main include: 
1. Based on the demand research, the dissertation complete the analysis of 
business process and the system demand: on this basis, the technology architecture, 
application architecture, function structure, data interface are designed, and gives the 
design plan of system data model and data table. 
2. This dissertation complete the form style custom design, make the inquiry, 
purchase orders, contracts, form the style can be flexible according to user 
requirements definition: in addition, based on workflow, using Petri nets to complete 
the procedure of purchasing plan, supplier process design, inquiry and cancellation 
process workflow. 
3. This dissertation design four core function modules in detail, such as the 
procurement plan management, inquiry management, purchasing and contract 
management, supplier management, and based on ASP.NET technology, combined 
with Microsoft SQL Server database, in Microsoft Visual Studio platform to complete 
the realization of the function module. 
The technical architecture of purchasing and supplier management system for an 
Enterprise adopted a three-tier architecture model, and used the ideas of the workflow, 
and included all kinds of commonly used form into a custom category, thus effectively 
improve the flexibility and extensibility of the system. At present, the system has been 
commissioning, it has a positive effect in improving the efficiency of procurement 
management and standardizing procurement process. 
 
Key Words: Purchasing; Supplier Management; ASP.NET  
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
现代商业企业在运行过程中，采购是其正常运行不可或缺的一种行为，通过
采购，企业能够获得足够的产品来源，从而确保商业模式的完整运行[1]。伴随着
市场经济的放开，行业的竞争愈发激烈，采购作为“供、产、销”流程中的重要
环节，在这种背景下益发重要。如何降低采购成本、提高企业资金利用率、降低
采购风险，是每个企业必须面对的问题。只有使用先进的计算机管理系统，才能
有效进行企业的采购管理，提高企业的核心竞争力[2]。  
受我国计划经济体制的影响，我国机械产品制造行业在采购业务方面，缺乏
一定的内部控制管理意识。综合全国的制造型企业来说，大部分机械制造型企业
都存在采购业务内部控制管理方面的问题，在对物资进行采购时，往往带有很大
的盲目性与随机性[3]。制造型企业的采购业务，由于缺乏规范有效的内部控制与
管理，常常会导致企业物资采购成本的上升，同时，对于物资的储备以及资金的
流动等，其也会产生一定的负面影响。因而在这种形式下，对于大型机械生产企
业来讲，“节流”就显得尤为重要，降低物资采购成本无疑是最重要的“节流”
对象之一[4]。近年来，杭州赛奇公司在物资管理领域树立了物资采购和物资管理
也是“生产力”的理念，大胆探索物资采购新模式，利用外部电商现有的平台和
资源，整合双方的采购流程从中扩宽公司自身供应渠道，从而减低企业的采购成
本，为企业节资带来巨大的经济收益[5]。当前，企业采购管理存在诸多的问题，
这些问题表现在如下几个方面[6]： 
1、采购模式落后 
许多企业延用的是传统采购模式，存在着许多与现代采购要求不相容的地
方，影响了采购的效率和有效性。 
首先，没有把采购管理上升到事关公司存亡的战略性高度来考虑，不重视采
购管理，没有把采购策略和合作伙伴的选择评估标准作为企业整体战略的一部
分。 
其次，不注重长期供应商的关系管理。采购中只注重比价、压价，缺乏从关
注谈判向建立战略合作伙伴关系、建立双赢机制转变。采供双方未建立稳定的协
作关系，以临时的或短期的合作机制为主，造成了竞争多于使用，进而导致了采
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购过程的不确定性。这种采购很像散兵游勇，难以成正规军，其后果是售后服务
没有保障，同时在市场经济条件下一味追求单赢，长此以往，寻找合作伙伴的路
越来越窄。 
再次，企业的分散采购忽略了整体利益的最大化。许多企业集团的子公司自
行组织采购，特别是在实行了全面经营核算的集团公司里非常普遍。管理者以为
是相互间有制约是好事，但实际上分散了采购量错过了整体带来的价格和售后优
势，其后果是资源的浪费和人工成本的增加。 
2、信息化程度低下 
企业缺乏有效的工具和信息平台进行采购跟踪、评估、分析和科学决策。究
竟什么样的采购才是符号企业利益的？到底采购价格为多少才是合理的？在普
通存在采购阴影的大环境中怎么实施有效的监督检查？怎样才能事前控制而不
是亡羊补牢？等等问题每天都在困扰着管理者。其根本原因在于没有找到一个有
效的工具进行采购的跟踪、评估、分析和科学决策[7]。具体表现如下[8]： 
（1）信息不能共享。由于组织之间信息私有化、未经集成，采购信息没有
实现有效共享，包括采购方与供应方之间、企业采购部门与相关部门之间以及管
理者与实施者之间。采购合同、收料信息、发料信息等不能进行信息的同步共享
与利用，造成各个环节都需要重新完成业务处理，无效和重复劳动繁多。 
（2）无法跟踪采购情况，包括请购单处理、采购单处理、询价单报价单处
理、审批情况、收货处理，质量控制等。 
（3）相关管理和业务人员出差频繁，导致很多业务不能及时进行和完成，
大大降低了工作效率。 
（4）缺乏规范和制约。采购事务的授权、签发、批准、执行和记录等没有
规范的设定，加上没有严格的职务分类，容易导致暗箱操作。 
（5）与预测和物料需求计划结合不紧，即不能有效根据生产需要组织采购，
实现物料的供应计划与当前需求的平衡，并与企业的库存投资和策略相一致。 
（6）无法对采购业务实施全面、动态监控。 
总之，由于不通畅的信息以及落后的采购模式，造成了国内许多企业采购上
的诸多弊端，不但采购成本、人力成本居高不下，售后服务不如意，一旦市场需
求发生变化，企业响应用户需求的迟钝问题会更加明显[9]。特别是随着企业不断
发展，采购量不断扩大，传统的采购操作模式和方式已经不能满足现代企业采购
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的需要，为了实现对效率和效能的追求，建立信息化采购业务管理与跟踪系统这
种顺应发展潮流的采购新模式，必然是与时俱进的良方之一[10]。 
采购及供应商管理系统可以实现采购过程中的原材料以及供应商自动寻找，
通过自动寻源，可以获得最优的采购方案。可以实现与其他平台的集成，比如阿
里巴巴，作为采购员，可以无需登录阿里巴巴首页，只需要登录公司的采购及供
应商管理系统，即可以实现与阿里巴巴的无缝衔接，实现供应商的统一管理，获
取最有价值的采购信息，从而降低企业的采购成本，提高经济效益。 
杭州赛奇是一家专门从事高空机械平台及设备的设计与制造企业，由于这类
机械产品结构的复杂性，所以，涉及到的各类零部件也纷繁复杂，为了让生产制
造能按时有序进行，必须确保生产所需的各类零部件能够正常供应。为此，企业
迫切需要一个采购信息化系统以辅助各类生产物料的采购供应。 
1.2 国内外研究动态及发展趋势 
我国在改革开放以来经济快速发展，企业采购成为“最热门”的业务。然而，
市场竞争不断激烈，企业的采购不规范行为必须引起重视，否则就会导致其被市
场淘汰[11]。 
我国对供应链管理关注程序不高，研究历史较短，尚未形成体系化的研究成
果。其中，我国关于该领域的研究还停留在制造商—供应商的关系中，研究还仅
仅限于如何选择供应商、如何控制采购成本、如何提高采购质量和如何管控供应
链等内容，尚未有研究深入到对供应链的战略规划，并且也对供应商和制造商两
者关系价值评价、关系维系、关系指标以及关系定位等很少关注[12]。 
企业在近些年来认识到供应商管理的作用，并且在企业内容开始实施管理措
施。然而，供应商管理涉及到整个供应链，在供应链各个企业都必须建立关系，
这种关系缺乏行政约束，在我国供应商管理实施尚未达到预期目标[13]。 
西方发达国家在供应商管理方面的研究与应用明显领先于我国。第一，上世
纪七十年代，供应商关系管理的最基本特征就是交易型；第二，上世纪八十年代，
供应商管理主要是针对产品生产和物流运输，强调两者的协调性；第三，上世纪
末，供应商管理主要是体现了战略合作，能够在合作关系中创建稳定的联系。在
二十一世纪后，供应商管理呈现信息化特征，采购网络工具指导管理[14]。根据以
上叙述可以看出，国外供应商管理主要集中在资源配置、控制采购成本、提升供
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应服务和促进企业发展等方面。供应商管理是现代企业发展的重要管理内容，不
仅能够促进企业自身的发展，而且能够创作更多价值，提升企业市场竞争力[15]。
目前，世界著名企业都将供应商管理作为核心内容，例如戴尔、联想、丰田等企
业，通过设计相应的供应商管理系统，在市场中把握关系，保证企业发展的稳定
性。 
随着信息化技术及企业管理技术的发展，供应商关系管理也做出了相关的调
整，其变化主要包括以下内容： 
1、电子化采购应用范围越来越广泛 
企业在发展过程中趋向于各种业务的外包，但是，在企业进行采购过程中，
很难进行对比接受服务，通过综合分析采购行为的各个因素有着重要作用。企业
通过使用 SRM 就能提升企业的采购能力，能够理工好地与供应商协商，共同沟
通运作水平和供应价值[16]。 
2、供应商关系管理普遍应用垂直细分的方法 
企业所处的产业决定了其需求的不同，在根据供应商和客户关系中可以进行
划分种类，并细分成不同的管理部门。供应商管理的方案主要基于价值分析来进
行关系管理，从而方便用户能够根据过去的垂直市场专业策略，作为未来管理参
考点[17]。 
3、区分合作关系和供应关系 
在企业经营过程中，交易双方之间是作为竞争关系。但是，随着企业自身的
发展，这种原始的关系会逐渐发生一些变化，供应商与合作方之间信任度逐渐受
到影响，这成为影响企业发展的重要问题。企业必须做好关系管理，区分合作关
系与供应关系，协调各方之间的利益关系，从而达到企业自身和供应商同时发展
[18]。 
4、集成程度更深 
供应商关系管理能够同时促进企业外包和采购保持更加紧密，能够更好的预
测供应商行为。同时，企业内部管理中将会应用更多工具，达到更的集成效果，
例如，集成企业的 ERP、CRM 和 SCM、SRM 功能。 
5、客户服务 
合同生产的方式在企业获得普遍的推广，订单制已经成为供应商进行提供服
务的基本方式，通过订单准备相应的供应服务。例如，dell 在供应商管理中将供
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应商作为基本的内容，不只是商品条目。在提供客户服务中，仅仅依靠企业自身
不能满足全方位的要求，就需要与供应商共同服务，并且能够在关系管理中实现。
所以，企业在提供客户服务时必须要借助于供应链分析，将前端 CRM 功能以及
后端 SRM 功能集成[19]。 
6、协同管理 
信息化在市场中不断地推广，供应商管理也借助了信息技术，实现了网络协
同管理。针对供应链企业和供应商共同参与管理，进行针对客户制定生产计划，
从而提供良好的管理支持。 
1.3 本文主要内容 
课题主要围绕杭州赛奇公司的采购与供应问题而展开，针对该公司目前在采
购管理与供应商管理方面的现状，探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动
寻源以及高效的供应商管理。旨在通过系统的应用，实现公司的采购与供应商管
理信息化。通过系统与 1688 平台（中国领先的小企业国内贸易电子商务平台，
以批发和采购业务为核心。）的集成，实现无缝衔接，从而节省企业的采购成本，
间接提高经济效益。具体研究内容如下： 
1、通过查阅各种参考资料和文献，对系统的背景、现状等进行分析，然后
确定系统的开发平台和相关技术并进行学习，熟练掌握开发技术后才能做好系统
的建设工作。 
2、深入项目应用单位进行调研，了解杭州赛奇公司当前在采购管理与供应
商管理方面遇到的问题与现状，总结用户的需求，确定系统的功能需求和性能需
求，并对相关业务用例和系统用例进行分析。 
3、目标系统包含 4 个功能模块，分别是采购计划管理、询价管理、采购及
合同管理、供应商管理。对这几个功能模块进行详细的设计和实现，如功能模块
的设计、数据库的设计等。 
1.4 本文结构安排 
本文的结构组织如下： 
第一章  绪论  对系统的开发背景进行介绍，同时对国内外相关系统的研究
现状进行分析，最后给出研究内容以及结构安排。 
第二章  相关技术介绍  对系统开发所需要应用到的技术进行介绍，包括
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